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Catherine Bankhead, poete, habite aTours. Sa poesie, d'une purete limpide, simple,
s'affirme par ses rythmes incantatoires et sa douceur de berceuse.
Incantation
Pour en bercer le temps craintif
Du fond des ages
J' ai retrouve ta voix
Et tu chantes
Etemite
Moins dans le tremblement des fusions
Oil la terre
S'est perdue
Trop loin des etoiles
Moins dans l' odeur du vent qui fuit
Un oiseau fatigue contre sa nuque grise
Ou la nuee roulant
Aux souffles rauques des orages
Et la harpe de 1'herbe
Sous les doigts des printemps
Que dans 1'humilite de la chair
Oil l'amour se blottit





Sur la nuque des roses.
Quelle haleine d' ombre
Inquiete la joie?
Duvets de tendresse,
Le temps vous defait:
Il repEe 1'amour,
Son blanc solei!...
Quand le toit se ferme
Au vol des colombes,
S'etonnent nos voix,
Contre tant de silence.
Foyer
Apporte-moi,
Dans tes cheveux, ma vagabonde,
L'odeur de la foret,
Ses fleurs gavees d'abeilles,




Dont ta fugue a seme
Les petales, sur la lumiere.
Cueille-moi l'herbe en fils d'or,
Quand le soleil s'empale
Aux ajoncs des marais.
Offre-moi,
Par pleines brassees,
La terre et ses heures
Qu'a dente1ees le jour.
Alors, j'ouvrirai, pour tes reves,
Ma chambre de feu,
Dans l'aura du bois rose.
Dors... J'ai vaincu l'ombre:
Sous mes doigts en cendres
Je garde une braise
Ou t'attend l'aurore.
